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En teoriprövande studie om kvinnliga parlamentariker 
 
 
  
Abstract 
 
Har kvinnliga ledamöter i Sveriges riksdag någon påverkan på att den politik som förs blir 
mer fördelaktig för kvinnor i samhället? För att svara på den frågan har vi valt att applicera 
två teorier, teorin om kritiska massa och representationsteorin, på ändringarna i 
abortlagstiftningen och resulterande motioner från riksdagens ledamöter. Av de förändringar 
som skett har tre år varit viktiga för oss, 1974, 1995 och 2007.  
Genom att gå igenom motioner skrivna under de här åren samt två år innan lagändringarna 
och titta på de argument som lyfts fram i motionerna - har vi kunnat urskilja mönster som har 
lett fram till resultatet av vår studie. Vi har komplimenterat vår undersökning av motioner 
med voteringsdata för att vidare kunna kartlägga om kvinnliga parlamentariker är mer troliga 
att föra en fördelaktig politik för kvinnor. Vi har kunnat visa på att det finns ett samband 
mellan teorierna och kvinnliga parlamentarikers effekt på policyområden som påverkar 
kvinnor. 
 
 
Nyckelord: Representationsteori, kritisk massa, kvinnlig representation, abortlagstiftning 
Antal ord i brödtexten: 9334 ord
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1. Introduktion 
 
 
 
 
 
1.1 Inledning 
 
 
I den här uppsatsen undersöker vi i vilken utsträckning kvinnor som arbetar i Sveriges riksdag 
för en politik som förbättrar livskvaliteten för kvinnor samt om andelen kvinnor i parlament 
har en effekt på hur lagar ändras och stiftas. Vi väljer därför att titta på en specifik lagstiftning 
som påverkar kvinnor, abortlagstiftningen, för att undersöka vikten av kvinnlig representation 
i riksdagen. Vi testar två teoriers inverkan – representationsteorin och teorin om kritisk massa. 
De år vi valt att studera är 1974, då lagen om fri abort infördes i Sverige (RFSU 2014, Om 
abort), lagändringen 1995 som tillåter fri abort upp till arton veckor (Riksdagens protokoll: 
1994/95:102) samt lagändringen från 2007, som tillåter utländska kvinnor att göra abort i 
Sverige (Riksdagens protokoll: 2007/08:25). Vårt material kommer att bestå av voteringsdata 
och motioner från de ovannämnda åren samt motioner från två år före lagändringarna. Vi 
kommer analysera dessa utifrån könstillhörighet på parlamentarikerna och utifrån hur de 
ställer sig till aborträtten. Med dessa resultat kommer vi sedan undersöka teoriernas 
förklaringskraft på lagändringarna.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
 
Frågeställning: I vilken utsträckning kan teorin om kritisk massa och representationsteorin 
förklara införandet samt försök till ändringar i abortlagen i Sverige?   
 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att pröva två teorier, den om representationsteorin, som 
menar att om kvinnor är representerade i parlamentet innebär det att politiken som förs blir 
mer fördelaktig för kvinnor, och teorin om kritisk massa som poängterar att en positiv 
förändring för kvinnor sker först när kvinnorna i legislaturerna uppnår en viss andel av 
parlamentet, närmare definierat som spannet mellan 15 – 30 % (Dahlerup 1988, Childs & 
Krook 2008). Vi vill undersöka om andelen kvinnliga parlamentariker har någon påverkan på 
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att den politik som förs blir mer fördelaktig för kvinnor. Abortlagen är därför en bra 
utgångspunkt för vår studie då de som påverkas fördelaktigt av en liberal abortlag i första 
hand är kvinnor.   
 
Sverige har en av de högsta andelarna kvinnor i sitt parlament i världen (The World Bank, 
2018) och ses som ett land med hög jämställdhet (Regeringen 2017). Därför är det särskilt 
intressant att applicera dessa teorier på Sveriges abortlag. Om våra resultat visar på att 
kvinnliga parlamentariker i större uträckning för en politik som är fördelaktig för kvinnor 
samt om vi kan visa att andelen kvinnor i riksdagen spelar roll för den politik som förs, bidrar 
vår studie till utomvetenskaplig relevans eftersom våra resultat kan vara av intresse för 
väljarkåren men också för den breda allmänheten. Vi hoppas kunna bidra inomvetenskapligt 
med vår studie genom att stärka tidigare forskning kring representationsteori och kritisk 
massa i samband med kvinnliga parlamentariker - då vi ska undersöka om det finns ett 
samband mellan kvinnliga parlamentariker och ändringar i svensk abortlag.   
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2. Tidigare forskning 
 
 
 
 
 
Abortlagstiftningen påverkar kvinnor, inte bara känslomässigt och fysiskt utan också 
ekonomiskt. Den gravida kvinnan är den som riskerar att ta skada av en graviditet eller 
avbrott av graviditet (Chesney-Lind - Tonima Hadi) därför menar vi att aborträtt bör ses som 
en fråga primärt för den som bär eller kommer att bära barn. Vi utesluter inte att aborträtten 
även kan vara fördelaktig för män men vi ser abortfrågan som något som i första hand är 
fördelaktigt för kvinnor eftersom aborträtten avgör vad de får göra med sin egen kropp och 
eftersom det är kvinnorna som riskerar komplikationer i följderna av olagligt utförda aborter 
(Söderlund-Leifler 2015). 
 
En studie som har gjorts i Amerika visar att kvinnor som nekas abort, har sämre ekonomi, och 
har högre risk för att hamna i fattigdom åren efter att de blivit nekade abort, jämfört med 
kvinnor som fick göra abort under samma period (Greene Foster, m.fl. 2018). En alltför 
restriktiv abortlag riskerar inte bara att få konsekvenser för enskilda kvinnor, familjer och par 
utan också för samhället i stort. 
 
När vi har letat efter tidigare forskning inom ämnet har vi försökt hitta artiklar som handlar 
om kvinnors representation och reella förändringar i policy som vi kan koppla till att kvinnor 
finns representerade i legislativa församlingar. Det finns gott om forskning i ämnet Sverige. 
Den som skrivit mycket om kvinnors representation och deras politiska aktivitet är Lena 
Wängnerud, som studerat kvinnor i det svenska parlamentet, men även i kommunala och 
regionala församlingar (Kokkonen - Wängnerud 2017). Vi har inte lyckats hitta någon 
tidigare forskning om förändringar och införandet av abortlagstiftningen och kopplingen till 
kvinnliga ledamöter i riksdagen i Sverige.  
 
I en studie från USA har Michael Berkman och Robert O'Connor, i sin studie Do Women 
Legislators Matter? tittat på kvinnliga amerikanska delstatsparlamentariker och kopplat deras 
agerande till just abortlagstiftningen. De har applicerat teorin om kritisk massa för att förklara 
när kvinnliga parlamentariker börjar göra skillnad. De har belägg för att kvinnor i de 
amerikanska statliga parlamenten inte lägger fram fler förslag för en friare eller öppnare 
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abortlagstiftning, men de positionerar sig i kommittéer för att försöka blockera förslag som 
kommer att inskränka abortlagstiftningen (Berkman – O’Connor 1993).  
 
Situationen är inte likadan i Sverige som i statliga parlament i USA, det sitter inte lika många 
kvinnliga parlamentariker i de statliga legislaturerna i USA som det gör i den svenska 
riksdagen. Detta kan förklara att de amerikanska kvinnliga politikerna inte lägger fram 
faktiska förslag för att utvidga aborträtten i USA, utan genom att positionera sig i specifika 
maktpositioner i kommittéer hoppas de kvinnliga parlamentarikerna blockera förslag som 
ytterligare inskränker den smala aborträtt som finns i USA. Skillnader finns också mellan 
partierna. Kvinnliga ledamöter från Demokraterna är mer troliga att vara för aborträtt än sina 
manliga partikamrater, och än sina kvinnliga kollegor över partigränsen. Kvinnliga 
Republikaner är mer troliga att vara för en fri abortlagstiftning än sina manliga partikollegor 
(Berkman – O’Connor 1993).  
 
En studie gjord av Colorado State har visat att kvinnor som sitter i parlament är bättre på att ta 
plats och kontrollera dialogen om det finns andra kvinnor närvarande (Lovenduski - Karam, 
1998, s.135). Det är det vi bygger vårt antagande på, att kvinnor känner sig tryggare att ta 
plats och föra fram sin politik mer, ju fler kvinnor väljs in i parlamentet.  
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3. Teori 
 
 
 
 
 
De två teorierna vi är intresserade av att applicera på vårt problemområde är Anne Phillips 
representationsteori, samt teorin om kritisk massa som handlar om att kvinnor i parlamentet 
måste uppnå en viss andel för att det ska leda till en förändring i politiken som förs. Anne 
Phillips representationsteori handlar om att en deskriptiv representation i det folkvalda 
parlamentet leder till en substantiell representation i samhället. Fler kvinnor i riksdagen leder 
till att kvinnor i samhället får det bättre, då en politik som inbegriper klassiska kvinnofrågor 
får mer uppmärksamhet. 
 
3.1 Teorin om kritisk massa 
 
 
Teorin om kritisk massa, med sitt ursprung från kärnfysiken blev uppmärksammat inom 
statsvetenskapen genom Rosabeth Moss Kanter och Drude Dahlerups studier och bygger på 
att kvinnor i parlamenten inte påverkar politiken genom att enbart bli invalda i parlamentet 
utan att det som blir avgörande för kvinnliga parlamentarikers möjlighet att påverka politiken 
är mängden kvinnor i parlamentet (Childs & Krook 2008, s.726ff, 730). En kritisk massa 
uppnås när en minoritet uppnår ungefär 30 procent av en majoritet, dock poängterar Dahlerup 
att det som studeras är människor och av den anledningen finns det ingen garanti att det alltid 
är denna ökning alltid ger samma resultat (Dahlerup 1988, s. 276). Kanter menar att efter att 
kvinnor uppnått 15 procent eller mer kan de alliera sig och påverka dagordningen (Childs & 
Krook 2012, s.533). Inom fysiken handlar teorin om kritisk massa om att det skapas en 
kedjereaktion först vid en viss mängd. Inom statsvetenskap är inte teorin lika exakt eftersom 
det finns andra faktorer som kan påverka denna kedjereaktion förutom mängden, t. ex normer, 
på grund av att de som studeras är människor (Dahlerup 1988, s. 275f). I vår studie kommer 
vi att utgå från att en kritisk massa uppnås någonstans mellan 15–30 procent (se mer 
information under avgränsning).  
 
Det går inte att avskilja effekterna av kritisk massa helt från det som samtidigt sker i 
samhället utan istället används teorin om kritisk massa för att visa på ett samband mellan en 
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mängd kvinnor i parlamentet och det som sker inom parlamentet. Teorin om kritisk massa 
används ofta för att visa på varför kvinnliga parlamentariker inte haft större effekt på den 
politik som förs. Dahlerup undersöker i sin studie vad som händer efter att kvinnor har nått en 
kritisk mängd där hon visar på att mängden kvinnor i parlamentet leder till bland annat att 
särskilda ämnen som är fördelaktiga för kvinnor belyses (Dahlerup 1988, s. 275f, 292,296).  
 
Kritik mot teorin om kritisk massa har förts fram bland annat av Katherine Bratton i sin 
studie, Critical Mass Theory Revisited, där hon har studerat andelen kvinnor i 
statslegislaturerna i Kalifornien, Illinois och Maryland under åren 1969, 1979, 1989, och 
1999. Hon argumenterar för att kvinnor som arbetar i legislaturer där andelen kvinnor ligger 
under 15% kan göra en större skillnad än när andelen kvinnor börjar närma sig en kritisk 
mängd. Det faktum att de också förväntas ta på sig ”expertrollen” i kvinnofrågor innebär 
också att de i större utsträckning än män intresserar sig, och arbetar för ”kvinnofrågor”. Det 
betyder ju dock också att de tar på sig den rollen som förväntas av dem, och blir belönade för 
detta av medborgarna som röstar på dem, samtidigt som de beklagar att det måste vara så. 
Vilket kan tyda på att de egentligen inte är mer intresserade av att göra skillnader i så kallade 
kvinnofrågor än i ”vanliga” frågor (Bratton, 2002, s. 103f). 
 
Kvinnor behöver alltså enligt Bratton, inte uppnå en kritisk mängd innan de gör skillnad i 
politiken. Men klyftan mellan män och kvinnor minskar när andelen kvinnor ökar i 
legislaturen. Vad det här beror på är komplext, men det kan helt enkelt innebära att mer män 
intresserar sig för ”kvinnofrågor” och kvinnor förväntas inte längre ta sig an rollen som 
experter i dessa specifika frågor i statslegislaturerna. När andelen kvinnor i staslegislaturen 
ökar, innebär det också att de praktiska skillnaderna i vardagen för kvinnor förändras till det 
bättre. Bratton fann att när en mer jämlik legislatur får bestämma ökar statens bidrag inom 
välfärden. Men en ökande andel kvinnor i legislaturer i de tre stater som Bratton har studerat 
visar att motioner som markeras som klassiska kvinnofrågor, i en ökande grad sponsras av 
manliga parlamentariker, eller av både män och kvinnor. En ökande andel kvinnor kan alltså 
sägas påverka också männen i statslegislaturen (Bratton 2002, s. 121ff).  
 
3.2 Representationsteori 
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Studier som Katherine Brattons Critical Mass Theory Revisited, visar att parlament med hög 
andel kvinnliga parlamentariker är mer troliga att stifta lagar som gynnar kvinnor i den privata 
och offentliga sfären. Representationsteorin som Anne Phillips förespråkar talar för att den 
deskriptiva representationen i parlamentet leder till en substantiell representation i samhället, 
alltså en förändring i politiken som förs, som är till fördel för gruppen kvinnor i samhället i 
stort (Phillips, 1995). Lena Wängnerud argumenterar för att den länken inte alltid stämmer i 
sin studie Beyond Presence. Wängnerud ser ingen empiriska fakta som stödjer Phillips teori 
om länken mellan deskriptiv och substantiell representation i parlamentet. Kvinnor kommer 
helt enkelt inte att rösta enbart med tanken på kvinnors eget bästa i åtanke - de röstar olika 
beroende på frågan som ställs (Wängnerud, 2010). 
 
Det är av stor vikt för samhället i sig att grupper som tidigare varit uteslutna från parlament, 
kvinnor och minoriteter får representation i den högsta lagstiftande församlingen i landet. 
Även om det inte explicit går att visa att kvinnor i lagstiftande församlingar påverkar den 
politik som förs till fördel för kvinnor, är det faktum att kvinnor utgör en betydande del av 
ledamöterna i den legislativa församlingen av stor vikt, för att den proportionellt valda 
församlingen ska spegla befolkningen i stort, och därmed öka i trovärdighet och öka känslan 
av rättvishet hos medborgarna (Phillips, 1995, s. 40).  
 
Men endast en deskriptiv representation i parlamentet är inte nog. Forskning visar att det inte 
går att empiriskt fastställa att endast en representation av kvinnor i riksdagen säkerställer att 
livet för kvinnor i samhället förändras till det bättre, Phillips ser representation som en 
process, som vi måste genomföra för att ta första steget på vägen mot en mer jämställd värld. 
Det finns inga garantier att fler kvinnor i riksdagen kommer innebära att fler kvinnor i 
samhället får det bättre som grupp. Det kan vara så att vissa grupper av kvinnor får det bättre, 
medan andra grupper får det sämre. ”It is, in some sense, a shot in the dark: far more likely to 
reach its target than when those shooting are predominantly male, but still open to all kinds of 
accident” (Phillips, 1995, s. 82f).  
 
Detta betyder dock inte att det inte har förekommit förändringar till fördel för kvinnor. Många 
studier gjorda i Sverige visar att i takt med en ökande andel kvinnor i parlamentet har sociala 
förändringar och lagförslag som är av intresse för kvinnor fått ökad vikt, och ett ökande 
intresse för frågor av det här slaget har fått ökat utrymme på dagordningen. Ingen kan med 
säkerhet säga om det beror på just den ökande andelen kvinnor i riksdagen, eller på en 
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skiftande norm i samhället. Studier som har försökt visa på exakt hur det sambandet ser ut 
möts av problem (Wängnerud, 2010, s. 3).  
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4. Metod och material 
 
 
 
 
 
Utifrån de två ovannämnda teorierna undersöker vi tre ändringar i abortlagen under åren 
1974, 1995 och 2005. Det material vi kommer att använda oss av är motioner och 
voteringsdata för att se om det finns något samband mellan kön och den förda abortpolitiken. 
Vi kommer att göra en kvalitativ textanalys av motioner som är skrivna två år innan 
lagändringarna röstas igenom, för att undersöka i vilken utsträckning kvinnliga eller manliga 
parlamentariker argumenterar för att inskränka eller inte inskränka aborträtten. Därefter 
kommer vi att sammanställa vår analys av motionerna kvantitativt. För att undersöka hur 
enskilda riksdagsledamöter har röstat i abortlagsändringar kommer vi att använda oss av 
riksdagens egna voteringsdata från riksdagsbiblioteket och voteringshemsida och sedan 
kartlägga dessa kvantitativt utifrån könstillhörighet. Vi har använt oss av Metodpraktikan av 
Peter Esaiasson med flera från 2012 för att hämta inspiration till metod och tillvägagångsätt 
för studien. Den större delen av materialet kommer att vara insamlat från riksdagens egna 
bibliotek och hemsida. I syfte att vara så transparenta som möjligt med vårt tillvägagångssätt 
har vi i detta metodkapitel redovisat vår metod så genomgående som möjligt för att analysera 
motionerna och röstningsresultaten. I den kvalitativa resultatdelen i kapitel 6 finner ni utdrag 
ur motioner där vi ger exempel på hur vi kategoriserat dem. 
 
4.1 Operationalisering- Inskränkande eller inte 
 
 
För att avgöra om en motion - och i förlängningen en parlamentariker - vill inskränka eller 
inte inskränka abortlagen har vi delat in motionerna i två olika kategorier ”de parlamentariker 
som vill inskränka aborträtten” och ”de parlamentariker som inte vill inskränka rätten till 
abort”. Det vi har utgått ifrån är hur abortlagstiftningen ser ut idag, där vi menar att 
lagstiftningen som den ser ut idag i Sverige ger kvinnor en fullgod rätt till fri abort. För att 
avgöra om en ändring i abortlagstiftningen inskränker aborträtten eller inte kommer vi att utgå 
ifrån samma kriterium. Alla argument som syftar till att inskränka aborträtten kommer att 
väga tyngre än argument som inte vill inskränka aborträtten. Det vill säga att om en motion 
har argument för båda sidor, kommer argument för att inskränka aborträtten avgöra vår 
klassifikation.  
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För att undvika risken att tolka materialet olika har vi en tydlig definition på hur materialet 
ska klassificeras.  
De parlamentariker som vill inskränka aborträtten:  
1. De som vill sänka andelen veckor från vad det är idag (vecka 18 samt 22).  
2. Om fostret prioriteras före kvinnas rätt till att välja innan vecka 18 eller 22.   
3. Försök att försvåra möjligheten till att göra abort innan vecka 18.  
4. Information som förespråkar att behålla barnet där kvinnas eget bästa och rätt till 
abort inte tas i hänsyn, inskränker rätten till abort. Där ibland information som 
avsiktligt ämnar att ändra kvinnans åsikt till att behålla barnet, inskränker på 
kvinnans rätt till fri abort.  
5. De som vill ta bort rätten att bestämma över fullföljd eller avbruten gravitet från den 
som bär fostret innan vecka 18 eller 22 förutom av medicinska skäl, så som att 
kvinnans liv är i fara. 
6. De som menar att sjukhusvårdspersonal av särskilda skäl kan frånsäga sig uppgiften 
att utföra abortingrepp.  
7. De som vill införa att minderåriga som genomgår en abort måste informera sina 
föräldrar eller vårdnadshavare.  
8. De som vill försvåra eller förlänga processen kring ändringar eller införandet av 
abortlag när vi inte anser att tillräckligt god anledning lämnas.  
De parlamentariker som inte vill inskränka rätten till abort:   
1. De som inte vill sänka andelen veckor från vad det är idag.   
2. Om kvinnas rätt till att göra abort prioriteras framför barnets rätt att leva innan 
vecka 18 eller vecka 22.   
3. Försök till att underlätta för möjligheten till att göra abort innan vecka 18.  
4. De som vill minska andelen aborter genom information: Preventivmedel och 
sexualundervisning i skolan som inte avsiktligt ämnar att ändra kvinnan åsikt till att 
behålla barnet och därför inte inskränker kvinnas rätt till abort.  
5. De som vill införa att det ska vara legitimerad läkare som utför aborten eller 
specialutbildade barnmorskor med erfarenhet av gynekologi och 
ultraljudsundersökningar.    
 
4.2 Operationalisering – Kvinnlig parlamentariker  
 
 
För att avgöra om en parlamentariker har könstillhörigheten kvinna när vi studerar motioner 
och voteringsdata har vi definierat kvinnliga parlamentariker som en parlamentariker som har 
ett kvinnligt förnamn, alternativt när vi är osäkra på om förnamnet tillhör en kvinna 
undersöker vi om parlamentarikern beskrivs med pronomen hon alternativt fru eller fröken, 
från tidigare årtal. Anledningen till att vi har valt att operationalisera begreppet på ett sådant 
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sätt har att göra med att det ska vara så tidseffektivt som möjligt för oss när vi kategoriserar 
en stor mängd material.   
 
4.3 Motioner och röstningsresultat tillvägagångsätt 
 
 
Efter att vi har kategoriserat motionerna kommer vi att undersöka hur många män eller 
kvinnor som skrev respektive motioner. Om flera olika motioner är skrivna av samma 
parlamentariker räknas dessa parlamentariker som en ny kvinna eller man då de engagerat sig 
i frågan igen. Eftersom det vi vill undersöka kring motionerna är om kvinnliga 
parlamentariker i större grad engagerar sig i frågor som är fördelaktiga för kvinnor har vi valt 
att göra på detta sättet. Till er som läser denna text vill vi därför göra er uppmärksamma på att 
de resultat vi presentar kring motionerna är gjorda på detta sättet och speglar inte hur många 
olika parlamentariker som lämnat in inskränkande eller icke inskränkande motioner. Inte 
heller speglar motionsresultaten antalet motioner som är av inskränkande eller inte 
inskränkande karaktär. Våra motionsresultat visar hur många gånger kvinnliga eller manliga 
parlamentariker varit författare till motioner som är inskränkande. Röstningsresultaten visas 
till skillnad från motionsresultaten i antal kvinnor och män som har röstat ja eller nej. Vi har 
valt att inte ha med de parlamentarikerna som var frånvarande eller avstod när lagändringarna 
röstades om i våran studie.  
 
4.4 Begreppsförklaring  
 
 
Vi använder oss huvudsakligen av två teorier i den här uppsatsen, Critical Mass Theory, som 
den är formulerad av Drude Dahlerup, och descriptive och substantive representation, som 
den är formulerad av Anne Phillips. För att skriva en någorlunda grammatiskt korrekt uppsats 
på svenska har vi valt att översätta de här två teorierna. Critical mass, får namnet teorin om 
kritisk massa på svenska, och substantive representation blir översatt till substantiell 
representation på svenska. Descriptive representation blir helt enkelt översatt till deskriptiv 
representation.  
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5. Avgränsningar 
 
 
 
 
 
5.1 Abortlagstiftning 
 
 
Vi har valt att avgränsa oss till abortlagstiftningen eftersom den lagstiftningen tydligt går att 
koppla till kvinnor och vi anser att det är fördelaktigt för att säkerställa att vi mäter det vi 
påstår att vi ska mäta -  då vi ska pröva teorier som handlar om att kvinnliga parlamentariker i 
större utsträckning för en politik som är fördelaktig för kvinnor. Att vi har valt en lagstiftning 
har att göra med att vi vill ha möjligheten att göra en mer djupgående textanalys i relation till 
tidsbrist. Vi har valt Sverige på grund av riksdagens öppenhet kring stora delar av sitt arbete, 
där information kring motioner, propositioner och debatter är lättåtkomlig samt är skriven på 
ett språk vi båda förstår. Ett ytterligare skäl att välja Sverige för att belysa representationsteori 
är att Sverige är ett tacksamt land att arbeta utifrån, då vi har haft en relativt stor andel 
kvinnor i riksdagen sedan 70 – talet, (20%) (SCB). 
 
5.2 Årtal 
 
 
Vi har valt att studera abortlagen över tid för att kunna kartlägga i vilken utsträckning andelen 
kvinnor i riksdagen har spelat roll för abortlagens införande och ändringar. 1974 satt cirka 21 
procent kvinnor i riksdagen, 1995 satt 40 och 2007 satt 47 (SCB). Vi är intresserade av att 
undersöka om det sker en skillnad i röstningsresultat och motioner efter att kvinnor i 
riksdagen uppnått en kritisk massa, det vill säga åren 1993–1995 samt 2005–2007. Att vi valt 
ändringarna 1995 och 2005 beror på att av alla de sju ändringar som skett i abortlagen är det 
de enda ändringarna som enbart ändrat abortlagen och inte fler lagar samtidigt (SFS: 
1974:595). Vidare skedde ändringar som har en större effekt dessa årtal. 1995 togs kravet 
kring obligatorisk kuratorsutredning bort, för att få lov att göra abort efter vecka 12 vilket i 
praktiken innebar fri aborträtt fram till vecka 18 (Riksdagens protokoll: 1994/95:102) samt år 
2007 då det blev lagligt för utländska kvinnor att göra abort i Sverige (Riksdagens protokoll: 
2007/08:25) och 1974 infördes fri abort till vecka 12 (RFSU 2014). Fram till 1972 satt det 
endast 14 procent kvinnor i riksdagen (Heldmark 2016) men efter valet 1973 ökade andelen 
kvinnor i riksdagen till ungefär 21 procent (SCB). Då vi studerar motioner från 1972 hamnar 
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vi innan en kritisk massa ska ha formerats om vi utgår från Kanters definition. (Se teori.) 
Under hela perioden från 1972–1974 är andelen kvinnor lägre än 30 procent (Heldmark 2016) 
vilket innebär enligt Dahlerups synsätt att vi under hela denna period studerar motioner och 
röstningsresultat innan en kritisk massa har infunnit sig.  
 
5.3 Motioner 
 
 
Vi studerar motioner två år innan lagändringarna sker. Alltså två år innan beslutet tas att ändra 
på en lag, inte två år innan den lagen börjar gälla. Att det blev just 2 år innan beror dels på 
den tid det tar att gå igenom motioner om abortlagstiftning, av vilka det finns drygt 500 sedan 
1970 – tal, och på vilken bäring de har på det lagförslag som det sedan beslutas om i 
riksdagen. Vidare väljer vi motioner med sökordet ”abortlagstiftning” för att ytterligare 
avgränsa antalet motioner. Det kan innebära att motioner som handlar om abort utesluts, men 
vi är intresserade av lagstiftningens ändringar, och användandet av ordet abort kan innebära 
att motioner som är ovidkommande för vår studie kommer med. För att kunna belysa 
ändringarna i abortlagstiftningen rent empiriskt vill vi visa vilka parlamentariker som lägger 
fram motioner. Vi valde motioner för att vi är intresserade av de frågor som individer och 
grupper av riksdagsledamöter driver.  
 
5.4 Voteringsdata 
 
 
Voteringsdata från 1974 och 1995 samt personregister över riksdagsledamöter från 1974 har 
inhämtats via USB eller mail från Riksdagsbiblioteket. Voteringsdata från 2007 har vi fått 
från riksdagens egen voteringshemsida. Vi har valt att studera voteringsdata för att se om det 
finns något mönster kring könstillhörighet och hur olika parlamentariker har röstat i 
abortfrågan.  
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6. Resultat 
 
 
 
 
 
6.1 Kvantitativa resultat 
 
 
I det här kapitlet presenterar vi de kvantitativa resultaten med hjälp av stapeldiagram för att ge 
er en bättre översyn. Motionsdiagrammen visar hur många gånger manliga respektive 
kvinnliga parlamentariker lämnande in motioner som ämnade att inskränka rätten till abort 
eller som inte ämnande att inskränka aborträtten. Under staplarna kan ni se könstillhörigheten 
samt om dessa vill inskränka aborträtten vilket vi betecknar med (-) eller om de inte vill 
inskränka rätten till abort (+). Diagrammen ”röstningsresultat” redovisar hur många män eller 
kvinnor som röstade för de olika abortlagsändringarna. Kvinnliga parlamentariker får 
beteckning K och sedan följs antingen denna bokstav av (-) eller (+) det först nämnda betyder 
att hon röstade nej eller sist nämnda att hon röstade ja. Manliga parlamentariker har fått 
beteckningen M och följs sedan av (-) eller (+) utifrån samma principer som för kvinnliga 
parlamentariker.  
 
 
 
Källa: Egna beräkningar utifrån motioner från riksdagens hemsida 
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Källa: Egna beräkningar utifrån voteringsdata från riksdagsbiblioteket se bilaga 10.1 
6.1.1 1974 
 
 
Resultatet från de motioner vi studerat från 1972–1974 visade att 71 procent av alla manliga 
parlamentariker som lämnade in motioner var negativt inställda till införandet av fri abort och 
29 procent för fri abort. Jämfört med 62 procent av alla kvinnliga parlamentariker som 
lämnade in motioner där de argumenterade för fri abort och 38 procent av kvinnorna 
argumenterade emot införandet av fri abort.  
 
Även om det största antalet motioner som är för en inskränkning till aborträtten är författade 
av män under 1972–1974 - kan vi se på röstningsresultatet att en majoritet av männen röstar 
ja till förslaget att införa en fri abortlag fram till v. 12. 71 procent av alla män närvarande 
under röstningen var för förslaget och 29 procent röstade emot förslaget. Av de kvinnliga 
parlamentarikerna närvarande röstade 74 procent för förslaget och 26 procent emot förslaget.  
 
62
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Källa: Egna beräkningar utifrån motioner från riksdagens hemsida 
 
 
Källa: Egna beräkningar utifrån voteringsdata från riksdagens voteringshemsida se bilaga 10.2 
 
6.1.2 1995 
 
 
88 procent av kvinnliga parlamentariker som lämnade in motioner 1993–1995 ville inte 
inskränka rätten till abort jämfört med 36 procent av de manliga parlamentarikerna som 
lämnade in motioner som argumenterade för att upprätthålla eller utveckla aborträtten. 64 
procent av manliga parlamentariker som skrev motioner 1993–1995 ville inskränka 
aborträtten jämfört med 12 procent av alla de kvinnliga parlamentarikerna som skrev 
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motioner. Vi ser också att det är fler kvinnliga parlamentariker än män under åren 1993 – 
1995 som lämnar in motioner.  
 
När förslaget om att ändra 1, 2, 4, 5, 6 och 7 §§ samt att lägga till en ny 8 § i abortlagen 1995, 
som i stora drag innebar att kvinnor inte behövde genomgå särskilda kuratorsutredningar för 
att göra abort efter vecka 12 samt skulle erbjudas stödsamtal efter en abort om de önskade 
(Riksdagens protokoll: 1994/95:102), röstades om i riksdagen var det bara 13 personer som 
totalt röstade emot förslaget. 95 procent av alla män närvarande röstade för förslaget och 96 
procent av alla närvarande kvinnor röstade för.  
 
 
Källa: Egna beräkningar utifrån motioner från riksdagens hemsida 
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Källa: Egna beräkningar utifrån voteringsdata från riksdagsbiblioteket 
 
6.1.3 2007 
 
 
De motioner vi har studerat från 2005 till 2007 visade att kvinnliga parlamentariker i större 
utsträckning argumenterade för att inte inskränka aborträtten än männen. 13 procent av alla 
kvinnliga parlamentariker som lämnade in motioner 2005–2007 ville inskränka rätten jämfört 
med 86 procent som argumenterade för en fri aborträtt. Jämfört med männen var det 37,5 
procent som förde fram argument för att inskränka på aborträtten och 62,5 procent som 
argumenterade för att bibehålla eller utveckla aborträtten.   
 
När man i riksdagen 2007 röstade om förslaget att ändra 5, 6 §§i abortlagen, som innebär att 
även kvinnor som inte är svenska medborgare får göra abort i Sverige, röstade 47 procent av 
de kvinnliga parlamentarikerna för förslaget och 53 procent emot förslaget. Motsvarande 
siffra för männen visade att 56,5 procent av alla manliga parlamentariker närvarande det 
mötet röstade för förslaget jämfört med 43,5 procent som röstade emot.   
 
6.1.4 Sammanställning av alla motioner 
 
 
Vår sammanställning av alla motioner tillsammans från åren 1972–1974, 1993–1995 och 
2005–2007 visar att 38,5 procent av alla kvinnliga parlamentariker som skrev motioner och 
18 procent av alla manliga parlamentariker som skrev motioner inte ville inskränka rätten till 
60
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fri abort, jämfört med 10 procent av alla av kvinnliga parlamentariker och 33,5 procent av alla 
manliga parlamentariker vars motioner syftade till att inskränka aborträtten.   
 
6.2 Kvalitativa resultat 
 
 
 
Under genomförandet av vår analys av motioner från 1972–1973, 1993–1995 och 2005–2007 
har vi kunnat urskilja särskilda mönster bland argumenten för eller emot rätten till fri abort 
där parlamentarikernas könstillhörighet tycks ha en påverkan på vilken typ av argument som 
används. I denna del kommer vi presentera och visa på dessa mönster samt redovisa utdrag 
från motioner vi analyserat i relation till hur vi kategoriserat de olika motionerna utifrån våra 
operationella indikatorer. I första delen kommer vi visa på utdrag ifrån motionerna där vi 
kommer att visa på hur vi har kategoriserat dessa motioner som inskränkande eller inte utifrån 
våra operationella kategorier. Observera att dessa utdrag är ett urval och inte en redogörelse 
för alla motioner som vi analyserat. Första delen handlar om de motioner som argumenterar 
för en inskränkning av rätten till fri abort, den andra delen handlar om de motioner där vi ser 
att författarna är för införandet av en fri aborträtt, eller vill bevara eller skydda den dåvarande 
aborträtten.  
 
 
6.2.1 Motioner som vill avgränsa rätten till fri abort i fråga om antalet veckor 
 
 
En del motioner argumenterar för att spannet mellan aborträtten och fostrets 
överlevnadsmöjligheter ska vara större än det är idag. Därför förordar de att vecka 20 ska vara 
den bortre gränsen för abort. Vi har valt att välja kvinnans möjlighet att tänka över sitt beslut i 
god tid som ett argument för att de författare som skriver motioner som talar för vecka 12 som 
den absoluta gränsen, som för ett inskränkande av aborträtten. 
 
Av olika skäl, såväl etiska, medicinska som vårdtekniska, är det av 
betydelse att lagen upprätthåller en gräns vid tolfte havandeskapsveckan (...) Hänsynen 
till fostrets utveckling gör också att en definitiv gräns bör dras vid tolfte 
havandeskapsveckan. 
(Lindquist m.fl. 1974:1741) 
 
…att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 
vad i motionen anförts om att skärpa tidsgränsen för abort 
från artonde till tolfte veckan… 
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(Tillander m.fl. 1992/93 So412)  
 
Man kan inte tala om kvinnans rätt till abort. Ett barn har i princip 
alltid en far med samma rätt till barnet, och barnet har rätt att få födas.  
(Nilsson m.fl. 1974:1644)  
 
Ett foster har liv och bör som blivande människa ges rättsskydd. 
Den ofta framförda tesen att varje människa själv bör få bestämma 
över sin egen kropp måste avvisas. Det skulle innebära att människan fritt 
förfogar över livet i abortsammanhang över sitt eget och minst 
ytterligare ett och en sådan uppfattning är oförenlig inte bara med den 
kristna etiken utan också med den västerländska civilisationens djupaste 
rättstraditioner.  
(Bohman m.fl. 1974:1729)  
 
Information som förespråkar att behålla barnet där kvinnans eget val inte tas hänsyn till, 
inskränker rätten till fri abort räknas till denna typ av information som avsiktligt ämnar att 
ändra kvinnans val att göra abort. Lagstadgad obligatorisk information om alternativ till abort 
uppfattar vi dessutom som onödigt. Det är läkarens uppgift att informera om olika val och 
alternativ till abort, och vi anser det vara onödigt och inskränkande att skriva in i lagen. 
Information om alternativ ges av läkaren vid samtal om abort.  Information i sig är ingenting 
som är farligt eller inskränker på rätten att göra abort, det ska självklart finnas information om 
preventivmedel och alternativa vägar, men när kvinnan väl har bestämt sig för att göra abort 
är information med syfte att ändra på hennes val, eller döma henne för det, något vi uppfattar 
som inskränkande på aborträtten. 
 
(…) att lagstadgad obligatorisk information om alternativ till abort skall ges till alla 
abortsökande kvinnor (…) 
(Tillander m.fl. 1974:1738) 
 
Denna information bör bl.a. innefatta: information om graviditeten, hur olika 
abortmetoder går till, de medicinska och psykologiska riskerna om kvinnan väljer abort, 
de medicinska och psykologiska riskerna om kvinnan väljer att fullfölja graviditeten, 
det ofödda barnets utveckling, alternativ till abort och annan information som är 
nödvändig för att fatta ett informerat beslut (…) 
Tidigare fanns obligatoriska kuratorssamtal såväl före som efter en abort lagstadgade. 
Detta övergavs genom en lagändring vid mitten av 1990-talet. I och med 
Socialstyrelsens nya Föreskrifter och allmänna råd om abort är det nödvändigt att 
obligatoriska samtal återinförs.  
(Oscarsson – Wälivaara 2005/06: So559) 
 
6.2.2 Motioner som ämnar införa en samvetsklausul för vårdpersonal 
Abort är en medicinsk åtgärd där sjukvårdspersonal inte kan välja bort delar av sitt uppdrag 
på grund av moraliska eller religiösa uppfattningar. Det skulle innebära risker att de illegala 
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aborterna ökar igen, eller att det blir ojämlikt var du kan få göra en abort eller inte (Flodin, 
2014). Av det skälet har vi valt att kategorisera och analysera motioner som ämnar införa 
samvetsklausuler som negativa till fri abortlagstiftning.  
 
Sjukvårdspersonal, som av moraliska eller religiösa skäl inte önskar 
medverka vid abortoperation, skall inte kunna tvingas därtill.  
(Lundgren m.fl. 1974:1735) 
 
För vårdpersonalen på sjukhus kan detta etiska dilemma bli särskilt 
aktuellt. Vid en ny abortlagstiftning måste därför vårdpersonalens 
situation beaktas. Den måste ges rätt att vägra utföra abort utan att den 
därför gör sig skyldig till tjänstefel eller i övrigt skall anses ha försummat 
sin plikt.  
(Tillander m.fl. 1974:1739)  
 
6.2.3 De som vill försvåra processen kring ändringar eller införandet av abortlag 
 
 
Eftersom debatten hade rasat i flera årtionden, samt att kvinnor utsatte sig för risker när de 
gjorde illegala aborter (Sveriges Radio, RFSU), anser vi att särskilt herr Fridolfssons förslag 
är ämnat att försvåra för införandet av rätten till fri abort.  
 
(…) att riksdagen med avslag å propositionen 1974:70 beslutar att 
som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna att förslag till 
abortlag bör tas upp av den riksdag vars sammansättning 
bestäms i nästkommande val, så att väljarna får möjlighet att 
själva påverka utgången i en så allvarlig samvetsfråga.  
(Fridolfsson 1974:1730) 
  
6.2.4 De som vill införa att minderåriga måste informera sina föräldrar 
 
 
Eftersom vi anser att rätten att få bestämma över sin egen kropp inte ska ligga hos 
vårdnadshavarna.  
 
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om 
samrådsskyldighet med omyndiga abortsökandes vårdnadshavare. 
(Lindström m.fl. 2005/06: So530) 
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6.2.5 Motioner som är positiva till fri abort 
 
 
Gemensamt för alla motioner, för eller emot fri abort som vi har gått igenom har varit att 
abort inte är någonting som ska användas som preventivmedel, utan någonting som ska finnas 
endast som en sista utväg. Det är angeläget att hålla ner antalet aborter som görs i Sverige, 
varför vi har kategoriserat motioner som är för att skära in på antalet aborter med hjälp av 
åtgärder som exempelvis sexualundervisning i skolorna och preventivmedelsrådgivning och 
som inte inskränker på rätten till att göra abort, som motioner som i grunden är positiva till fri 
abort.  
 
Fri aborträtt skulle medföra att aborterna skulle kunna genomföras innan tolfte veckan 
av havandeskapet dvs. inom den tidsperiod under vilken man kan utföra ingreppet med 
en enkel skrapning.  
(Hermansson m.fl. 1974:431)  
Det bör vara varje barns rätt att födas önskat. För att så långt möjligt uppnå detta, utan 
att behöva tillgripa nödlösningar med abort, måste stor vikt läggas vid forskning, 
upplysning och rådgivning om preventiva åtgärder. (…)  Information om 
preventivmedel måste ges på ett lättfattligt och sakligt sätt och så att den når ut till 
människorna. Sådan information bör ingå i all undervisning i samlevnadsfrågor och 
familjekunskap samt i föräldrautbildning. Skolans ansvar är i dessa avseenden mycket 
stort. 
(Andersson m.fl. 1974:1727)  
 
(…) att den nationella styrningen stärks när det gäller omfattning och innehåll i sex- 
och samlevnadsundervisningen. 
(Linna m.fl. 2006/07: So374)  
 
Någonting som flera motioner som är för fri abort tar upp, är det faktum att restriktiva 
abortlagar inte innebär att aborter kommer att försvinna eller ens minska. Det som händer är 
att siffrorna flyttar över i statistiken, från legala till illegala aborter. Det innebär också en ökad 
psykisk och fysisk risk för kvinnan som går igenom en illegal abort. Därför anser vi att 
motioner som skyddar veckogränserna som de står idag, är för fri abort. 
  
Dessutom är det viktigt att abortlagarna inte görs restriktiva så att illegala aborter 
blir den enda möjligheten. En restriktiv lagstiftning minskar inte aborternas omfattning -- 
utan skiftar bara över antalet från legala till illegala med de ökade risker detta innebär. 
(Biörsmark m.fl. 1993/94: U642)  
 
Vi anser inte att det idag finns tillräckliga skäl för 
att sänka den s.k. 18-veckorsgränsen till 12 veckor. Våra 
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huvudsakliga skäl till detta är: en ökad restriktivitet 
skulle kunna leda till ökning av illegala aborter minskat 
rådrum i tid för beslut om abort kan förhasta till abortbeslut (…)  
(Branting m.fl. 1992/93: So475)  
 
Förändringar i abortlagen som är till fördel inte bara för svenska kvinnor, utan även för att 
kvinnor som inte har tillgång till legala aborter i sitt hemland ska kunna komma till Sverige 
för att göra en laglig abort, har kategoriserats som positiva till rätten om fri abort.  
Som ett led i arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är det självklart att 
också utländska kvinnor ska kunna komma hit och få hjälp att utföra ett ingrepp som 
män i deras eget land lagstiftat mot och moraliserar över. 
(Palm m.fl. 2006/07: So482)  
 
6.2.6 Mönster beroende på könstillhörighet 
 
 
Ett mönster baserat på motionerna som är negativa till rätten att göra abort, är att manliga 
parlamentariker har en större tendens än kvinnliga parlamentariker att argumentera för att 
inskränka rätten till abort på grund av fostrets rättigheter. I dessa motioner lyfts fostret fram 
som en egen individ, där dessa parlamentariker antingen vill sänka antalet veckor det är 
tillåtet att göra abort alternativt ta bort rätten till att göra abort eller argumentera för att detta 
synsätt bör avgöra hur vi ser på abort. Detta sätt att se på abort följs också ofta av 
formuleringar om kristen värdegrund och moralitet, där foster och mamma lyfts fram som två 
skilda individer, men fostrets rätt eller intresse att leva väger tyngre än kvinnans rätt att välja, 
allteftersom fostret blir äldre. Deras argument går ofta ut på att inskränka antalet veckor man 
får göra abort från v. 22 till v. 20, de anser då att fostrets rätt bör väga tyngre än kvinnans.  
 
Bland de motioner som inte ämnar att inskränka rätten till abort ser vi ett motsatt mönster där 
kvinnliga parlamentariker i större utsträckning argumenterade för kvinnors rätt att bestämma 
över sin egen kropp och där fostret rätt till liv inte förespråkades framför denna rätt. Det fanns 
dessutom återkommande argument för att restriktiv abortlagstiftning leder till högre risk för 
fler illegala aborter, vilket skulle innebära ökade risker för att kvinnor råkar ut för infektioner 
till följd av medicinskt osäkra aborter. Vidare argumenterade fler kvinnor för att rätten till 
abort är någonting mer än bara rätten att bestämma över sin egen kropp själv. Restriktion till 
aborträtt ses som ett försök att behålla makten över den kvinnliga sexualiteten. Rätt till fri 
abort, är då motsatsen, ett steg mot frihet i sin sexualitet och kropp.   
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En motion vi finner särskild intressant är 1992/93: So510 från 1993 där 36 kvinnliga 
parlamentariker författat en motion där de lyfter fram männens kontroll över kvinnors kroppar 
historiskt i relation till abort där vi menar att dessa parlamentariker fungerar som en homogen 
grupp på grund av deras egen könstillhörighet. Det är ett stort antal parlamentariker som alla 
har samma kön och skrivit en motion där det går att se ett samband kring tanken att kvinnliga 
parlamentariker representerar kvinnor samt att antalet kvinnor i riksdagen har en effekt.  
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7. Analys 
 
 
 
 
 
7.1 Teorin om kritisk massa och motionerna 
 
 
Andelen kvinnor i riksdagen var drygt 21 procent år 1974, år 1995 var den siffran ca 40 
procent och 2007 uppgick den till dryga 47 procent. Det är stor ökning i andel kvinnor i 
riksdagen, speciellt mellan åren 1974 och 1995. Utifrån motionerna ser vi att det sker en stor 
skillnad från 1972–1974 där manliga parlamentariker i större utsträckning argumenterade för 
att inskränka aborträtten och 1993–1995 då kvinnor i stor utsträckning förde fram argument 
för att inte inskränka rätten till abort – jämfört med 1974 där kvinnor som inte ämnade att 
inskränka aborträtten tog betydligt mindre plats än de gjorde 1995. Kvinnliga parlamentariker 
engagerade sig i större grad för att inte inskränka aborträtten under 1993–1995 utifrån 
motionerna. Beror det på ökningen från 21 procent till 40 procent kvinnor i riksdagen?  
 
Som tidigare nämnts går inte teorin om kritisk massa helt att utesluta från samhället runt 
omkring men genom vårt studerande av enbart motionerna och dess författare, ser vi att den 
politiska debatten om abort åtminstone genomgick en stor förändring mellan åren 1972–1974 
och 1993–1995. Kvinnliga ledamöter under riksdagsperioden 1993 tar mer plats genom att stå 
bakom betydligt fler motioner än under 1972–1974. Det har gått nästan 20 år mellan de två 
perioderna, kvinnor tar mer plats i samhället vilket kan ha haft effekt på riksdagen, då 
riksdagsledamöternas beteende ändras. 1995 utgör kvinnliga parlamentariker nästan hälften 
av ledamöterna i riksdagen vilket gör det enklare att lägga fram motioner som är nästan 
uteslutande skrivna av kvinnliga ledamöter.   
 
Under 2005–2007 argumenterade 87 procent av alla kvinnliga ledamöter som lämnade in 
motioner för att inte inskränka aborträtten och endast 13 procent av kvinnorna var emot 
aborträtten. Vi menar att det finns ett mönster då kvinnor efter 1972–1974 tar större plats i 
frågan om abort. Utifrån detta ser vi att teorin om kritisk massa kan förklara att motionerna 
ökar, eftersom motionerna skrivna av kvinnor ökar. Det vill säga att andelen kvinnor i 
parlamentet kan ha spelat roll för att kvinnliga parlamentariker tar större plats, samt att det är 
först vid en större andel som kvinnor kan börja påverka en mer kvinnovänlig politik, stämmer 
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då det är fler kvinnor som argumenterar för att inte inskränka rätten efter att de uppnått över 
30 procent.  
 
Teorin den kritiska massan uppnås någonstans i spannet 15 – 30%. I vår studie börjar vi år 
1972 då andelen kvinnor i riksdagen var på 14 procent och 1973–1974 då det var 21 procent 
kvinnor i riksdagen vilket har gjort det möjligt att tydligare kunna se om teorin om kritisk 
massa har någon förklaringskraft kring ledamöternas agerande. Ökningen mellan åren 1972–
1974 och 1993–1995 skulle kunna vara en effekt av att andelen kvinnor i parlamentet gick 
från drygt 14% till drygt 40%. Det är den mest uppenbara förklaringen utifrån teorin om 
kritisk massa och våra resultat, men den måste inte vara den enda. Förändringar i debatten och 
kvinnors tendens att ta mer plats kan också vara rimliga förklaringar. Men om kvinnor tar mer 
plats i debatten kan det också innebära att de känner sig tryggare, och har lättare för att göra 
det därför att det finns en stor grupp kvinnliga politiker förutom de själva, som möjliggör att 
de tar större plats. Det går dock att argumentera för att de förändringar som äger rum i 
samhället har sin grund i att parlamentet börjar bli mer jämställt.  
 
7.2 Representationsteorin och motionerna 
 
 
Utifrån de motioner vi har studerat ser vi ett tydligt sammanband mellan att kvinnor i högre 
grad argumenterar för att inte inskränka aborträtten, än de gör för att inskränka den. Av alla 
motioner författade av kvinnor, sammanställda från alla år vi har studerat, syftade 80 procent 
av kvinnliga parlamentariker som lämnade in motioner att inte inskränka rätten till abort och 
20 procent till att inskränka. Det är en tydlig skillnad jämfört med de motioner inlämnade av 
män där 65,5 procent syftade till att inskränka rätten till abort och 34,5 procent ämnade till att 
inte inskränka rätten. Utifrån dessa resultat ser vi ett tydligt samband kring att kvinnliga 
parlamentariker är mer benägna att föra en politik som är fördelaktig för kvinnor.  
 
Genom vår kvalitativa undersökning av motionerna kan vi också se att vissa mönster framgår. 
Kvinnor använder i större utsträckning argument som lyfter kvinnans ställning, där hennes 
rätt att välja sätts i första rummet. Uppfattningen hos de kvinnor, och män, som är för en fri 
aborträtt är att aborterna inte kommer att försvinna med hjälp av restriktiva lagstiftningar. 
Aborträtten måste få finnas kvar som ett lagligt, säkert alternativ för att i större grad undvika 
risker som infektioner och infertilitet. Männen, och kvinnorna som är mot rätten till fri abort, 
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argumenterar för att barnet är en individ, med en individs rättighet till liv. De prioriterar den 
rättigheten högre än kvinnans rätt att välja vad hon vill göra med sin graviditet. Det bör även 
nämnas här att av alla motioner vi har studerat, under alla åren är det bara en motion som 
enbart är författad av en kvinnlig ledamot som är mot rätten till fri abort. Vår studie av 
motioner upptäckte vi att när det bara är kvinnor som skriver motioner, så är det en större 
chans att de är för en fri aborträtt, det vill säga när män och kvinnor inte skriver motioner 
ihop. 
 
Vår sammanställning av motionerna tyder på att representationsteorin stämmer, eftersom vi 
kan se att en större andel kvinnor än män lägger fram motioner som är till fördel för kvinnor, 
och individers rättighet att bestämma över sin kropp, tidigare än männen gör det. Att kvinnor 
utgör större del av riksdagen menar vi kan innebära att manlig parlamentariker påverkas av 
sina kvinnliga kollegor i sina åsikter om abort. Andel manliga parlamentariker som 
argumenterar emot rätten till fri abort faller från åren 1972 – 1974, till åren 1993 – 1995 en 
minskning som dock mycket väl kan ha att göra med rådande samhällsklimat och 
partitillhörighet.  
 
En analys från vår studie är också att fler män än kvinnor verkar vara indifferenta eller 
positiva till en fri aborträtt eftersom det är många män som röstar för lagförslagen 1974 och 
1995 angående rätten till abort. Sett generellt över hela riksdagen är kvinnor mer intresserade 
av att skriva motioner, för eller emot som handlar om abortfrågan än män är. De män som 
skriver motioner skriver oftare om en inskränkning av aborträtten. De män som är indifferenta 
eller positiva till aborträtten tycks inte ha samma intresse att skriva motioner för att försvara 
rätten till abort. Något som ytterligare visar att kvinnlig representation i riksdagen är viktig 
för frågor som rör kvinnor. Finns det ingen som bryr sig på ett personligt plan i vårt högsta 
lagstiftande organ, riskerar det att bli en lucka mellan lagstiftning och den verklighet som 
kvinnor lever med i vardagen, utanför riksdagens väggar.   
 
7.3 Teorin om kritisk massa och röstningsresultat 
 
 
1974 röstade 74 procent av alla kvinnor närvarande för förslaget och 26 procent av alla 
kvinnor emot förslaget. 1995 röstade 96 procent av alla kvinnor närvarande för förslaget 4 
procent emot förslag. 2007 röstade 46 procent av alla kvinnor närvarande för förslaget och 52 
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procent röstade emot. Utifrån dessa siffror syns inget tydligt samband att andelen kvinnor i 
riksdagen påverkat hur kvinnliga parlamentariker röstat – då kvinnor i riksdagen 2007 var fler 
än 1974 samt 1995 och trots det röstade fler kvinnor emot förslaget än för. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att de vid dessa tillfällen befanns sig olika många kvinnor i rummet 
under röstningstillfället - 1974 var det 58 kvinnliga riksdagsledamöter närvarande, 1995 var 
det 136 och 2007 var det 120. Dock tycks inte denna förklaring stämma då en jämförelse med 
männen närvarande visar kvinnliga parlamentariker vid alla tillfällen utom 1974 uppgick i en 
kritisk massa det vill säga mer än 30 procent.  
 
7.4 Representationsteorin och röstningsresultat 
 
 
Röstningsresultatet från 1995 visade att av alla kvinnor närvarande röstade 96 procent för 
förslaget att ändra lagen och 4 procent emot förslaget. Av männen som var närvarande röstade 
95 procent för förslaget och 5 procent emot förslaget. Här ser vi inget tydligt samband att 
kvinnor röstat mer fördelaktigt för kvinnor än männen. Men det vi ser när vi lägger ihop 
resultatet från motionerna och röstningsresultatet är att fler kvinnor än män är intresserade av 
att försvara, eller utöka rätten till abort under åren 1993 – 1995, och när män är intresserade 
av abortlagstiftningen är de i större grad benägna att vara emot kvinnors rätt till att göra abort. 
Det är en fråga som visar sig vara mer intressant för kvinnliga ledamöter, vilket talar för att 
fler kvinnor i parlamentet innebär en friare abortlagstiftning. Majoriteten manliga ledamöter 
har ingenting emot rätten till fri abort när de väl ska rösta om den, men de är inte intresserade 
nog av den för att skriva motioner som försvarar.   
 
Röstningsresultaten från 2007 visar att av andelen kvinnliga parlamentariker som röstade för 
lagändringen var 47 procent av alla kvinnor som var närvarande och 53 procent röstade emot 
förslaget. 56,5 procent av männen röstade för förslaget och 43,5 röstade emot förslaget. 2007 
var det fler kvinnor som röstade emot förslaget och fler män som röstade för förslaget av 
denna anledning kan vi inte heller se här att representationsteorin har förklaringskraft kring 
röstningsresultaten. 
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8. Slutsats 
 
 
 
 
 
8.1  Teorin om kritisk massa 
 
 
Vi kan se att det finns en ökning i antalet kvinnliga parlamentariker som skriver motioner 
mellan åren 1972–1974 och 1993–1995. Den ökningen tycks bero på att andelen kvinnliga 
riksdagsledamöter ökar från drygt 14% till 40%. Dessa år ser vi att det är en stor andel 
kvinnor som är för att en lagstiftning som förespråkar rätten till fri abort. Förändringen över 
tid visar att mellan perioderna som vi studerat på 70 – talet, och på 90 – talet, då den kanske 
största förändringen äger rum, sker det en ökning av antalet kvinnor som skriver motioner. 
Under den här perioden ökar också andelen kvinnor i riksdagen med nästan 25 
procentenheter. Kvinnliga riksdagsledamöter går från att vara en minoritet, till nästan en 
majoritet.  
 
Lagförslaget 1974 innebar införandet av den abortlag som i stora drag fortfarande råder i 
Sverige. Det innebar fri abort fram till vecka 12. Från att bara ha fått lov att göra abort under 
vissa skäl, får svenska kvinnor nu rätt till att göra abort utan att behöva uppge skäl 
överhuvudtaget. Det är kanske den enskilt viktigaste förändringen av abortlagstiftningen som 
vi studerar i den här uppsatsen. Förändringen 1995 var också viktig, den bestod i att ta bort 
kuratorsutredningskravet, så att fri abort fram till vecka 18 blev möjligt, men förändringen 
1974 måste sägas vara viktigare. Vi ser dock att kvinnor skrev fler motioner under 90-talet, 
något vi anser beror på att det sitter fler kvinnor i riksdagen. Trots att lagförslagets innebörd 
1974 var viktigare än det från 1995 menar vi att det inte är konstigt att det är färre kvinnor 
som lämnar in motioner 1974 då det inte satt lika många kvinnor i riksdagen.  
 
Under tiden som vi har arbetat med våra motioner och röstningsresultat för den här uppsatsen 
har vi också läst delar av den forskning som funnits på området innan. En stor majoritet av de 
studierna menar att det bör finnas en koppling mellan andelen kvinnliga ledamöter i riksdagen 
och policyförändringar på områden som påverkar kvinnor som grupp i samhället. Vi kan inte 
säga att vi har fastställt empiriskt en gång för alla att den kopplingen finns, då många andra 
faktorer också skulle kunna spela in - men det vi skulle kunna säga är att i den här studien har 
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vi hittat belägg för kopplingen mellan andelen kvinnliga ledamöter och förändringar inom 
policyområde om är intressanta för kvinnor. Särskilt har vi hittat belägg för att kvinnliga 
parlamentariker tar större plats när andra kvinnor är närvarande. Vår slutsats är alltså att 
teorin om kritisk massa tycks kunna förklara till viss del de ändringar som sker i abortlagen 
under de år vi studerat där vi ser störst förändring mellan 1970 - talet och 1990-talet.  
 
8.2 Representationsteorin 
 
 
Anne Phillips teori, som vi baserat analysen av våra resultat på, är att det finns en länk mellan 
deskriptiv och substantiell teori, vi har prövat hennes teori på den kanske enskilt viktigaste 
”kvinnofrågan” nämligen den om rätten att bestämma över sin egen kropp. Vår slutsats visar 
att det finns tydliga kopplingar mellan den deskriptiva och den substantiella 
representationsteorin i förhållandet mellan kvinnliga ledamöter i riksdagen och motioner som 
syftar till en fri aborträtt. Fler kvinnliga ledamöter än manliga är intresserade av abortfrågan, 
eftersom fler kvinnor skriver motioner som rör abortfrågan överhuvudtaget. En större andel 
av de kvinnliga ledamöterna engagerar sig i frågan om abortlagstiftningen, de skriver också 
mer motioner som är emot en restriktiv abortlagstiftning.  
 
Röstningsresultatet visar att män generellt inte är emot fri abort, analysen av motionerna visar 
dock att kvinnliga ledamöter lämnar in fler motioner om abortfrågan och tycker sig ha ett 
större behov av att rätten till fri abort värnas. En slutsats vi kan dra från detta förhållande är 
att det verkar som att kvinnliga ledamöter har större intresse av att skriva motioner som 
behandlar frågan om abortlagstiftning, något vi ser tydligt åren 1972 – 1972 och 1993 – 1995. 
Det här sambandet stämmer dock inte in på åren 2003 – 2005, något som vi anser beror på 
frågans natur. Förändringarna som var föreslagna 1974 och 1995 rörde den svenska 
abortlagstiftningen, och svenska kvinnor. Frågan 2007 rörde utländska kvinnors rätt att göra 
abort i Sverige, vilket vi anar kan ha gett upphov till andra debatter än just den om 
abortlagstiftningen. Vi ser fortfarande belägg för att vårt mönster stämmer in, kvinnliga 
ledamöter 2007 lägger in fler motioner som är för en fri abortlag, även för utländska kvinnor i 
Sverige. En försiktig slutsats vi drar från detta är att enligt våra underlag och utdrag från 
abortdebatten i Sverige sedan tidigt 70-tal, är länken mellan deskriptiv och substantiell 
representation bevisad.  
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Dessutom visar vår analys av motionerna ett mönster baserat på argumenten som förs av 
kvinnor respektive män som är för eller emot. De argument som förs fram av männen och 
kvinnorna som är mot en friare abortlagstiftning, specificerar att fostret och kvinnan är två 
skilda individer, att fostret har rättigheter som inte kan inskränkas. Dessa parlamentariker 
lyfter fostrets rätt till liv över kvinnans rätt att välja. En intressant synpunkt är också att av de 
motioner som vi har studerat är endast en motion under alla tidsperioderna, enbart författad av 
en kvinna mot rätten till fri abort. Hennes argument är detsamma, det handlar om livets 
okränkbarhet, om fostrets rätt till liv före kvinnans rätt att välja hur hon vill göra med en 
oönskad graviditet.  
 
De kvinnliga och manliga parlamentariker som är för rätten till abort, syftar till att skydda, 
bevara och utöka den rätten genom argument som lyfter kvinnans rätt till att välja - de 
argumenterar för de psykiska, fysiska och ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna 
av att inte ha en fri abortlagstiftning. Dessa parlamentariker argumenterar för att restriktiva 
abortlagstiftningar inte påverkar antalet aborter- de skiftar siffror i statistiken, från lagliga till 
olagliga aborter. Ett nämnvärt exempel är också de kvinnor som lyfter aborträtten som ett led 
i kvinnans sexuella frihetskamp, då de menar att en restriktiv abortlagstiftning ger männen 
makt över den kvinnliga sexualiteten och kroppen.  
 
Det mönstret vi kan se belyser ytterligare att representationsteorin, och kopplingen mellan 
deskriptiv och substantiell teori verkar stämma. Kvinnliga parlamentariker som är för rätten 
till fri abort lyfter kvinnans intressen, och hennes fysiska, psykiska och ekonomiska 
välbefinnande. Vi drar slutsatsen att det visar på kvinnliga ledamöters tendens att se frågan 
från kvinnans perspektiv, medan männen i större grad ser frågan ur den moraliska synvinkeln, 
och frågan om livets helgd. Kvinnliga parlamentariker som är för rätten till fri abort lyfter de 
praktiska problem som kan uppstå vid en restriktiv abortlagstiftning.  
 
Vår slutsats är alltså att vi ser en koppling mellan den deskriptiva och den substantiella 
representationsteorin i förhållandet svenska kvinnliga parlamentariker och 
abortlagstiftningens ändringar under de årtalen vi har analyserat. Vidare kan vi också se att 
den kopplingen stärks ju fler kvinnor som väljs in i riksdagen. Det finns belägg för att de 
teorier vi har prövat stämmer, i alla fall på de fall vi har tittat på i vår studie. Med stöd av 
detta drar vi slutsatsen att fler kvinnliga riksdagsledamöter leder till ökande friheter för 
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svenska kvinnor, och sedan 2007 också utländska kvinnors möjligheter till att göra en säker 
och laglig abort.   
 
8.3 Sammanfattning 
 
 
Utifrån röstningsresultaten från 1974 och 1995 fann vi belägg för att teorin om kritisk massa 
och representationsteorin stämmer. Vår analys av motioner under dessa tidsperioder visade 
ytterligare på detta samband - det vill säga att kvinnliga parlamentariker för en mer 
fördelaktig abortpolitik för kvinnor, samt att andelen kvinnor tycks ha spelat roll. När vi 
jämför dessa resultat med motioner från 2005–2007 ser vi ett liknande samband, då det är fler 
kvinnor som argumenterar för aborträtten än emot aborträtten. Röstningsresultaten från 2007 
visar att 64 kvinnliga parlamentariker röstade emot lagförslaget att utvidga utländska kvinnors 
möjlighet att göra abort i Sverige, jämfört med 56 kvinnliga parlamentariker som röstade för 
förslaget. 2007 var det alltså fler kvinnliga parlamentariker som röstade ofördelaktig gentemot 
gruppen kvinnor. Röstningsresultatet från 2007 talar emot representationsteorin och teorin om 
kritisk massa, dock tror vi att detta beror på frågans innebörd. Därför menar vi att vår studie 
trots röstningsresultaten från 2007 talar för att representationsteorin och teorin om kritisk 
massa är två teorier som går att applicera på kvinnliga parlamentarikers beteenden. Om du är 
intresserad av en fri aborträtt bör du se till att det finns kvinnliga ledamöter i den högsta 
lagstiftande församlingen samt att dessa utgör mer än 15–30 procent. 
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